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ABSTRAK 
 
Pembangunan rumah susun di Jakarta menjadi salah satu cara mengatasi jumlah penduduk 
yeng meningkat dan keterbatasan lahan akan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan 
menengah. Pemabangunan rumah susun didaerah Tanjung Duren di Jakarta 
Baratmerupakan pilihan yang baik dalam memenuhi kebutuhan akan lahan permukiman. 
Dilihat dari segi kondisi sekitar tapak yang mayoritas masyarakatnya pedagang. Oleh 
karena itu, dibangun wadah yang dapat menampung aktivitas masyarakatnya dalam satu 
bangunan dan lingkungan. Namun, dalam proses perancangannya perlu memperhatikan 
aspek-aspek yang terkait dengan lingkungan sekitar dan pola manusia sebagai penggunan 
bangunan, agar dapat mengefisienkan energi pada bangunan, maka diperlukan kajian-kajian 
mengenai kondisi lingkungan sekitar tapak dan pengguna bangunan agar tercipta mix used 
building yang baik 
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ABSTRACT 
 
 
Flat and middle up apartment development in Jakarta is one of way to solving the 
density problem which blow up and limets of land use for middle income dweller. 
Developing middle income apartment in Tanjung Duren West Jakarta is a good choice for 
providing a housing. Based on a condition around the area most of citizen is a seller, so it 
have to build them a place to accommodate their activity to become one with their house. 
But, in a design process we have to respect about environment and people activity in a way 
to energy efficient building. So it’s a must to do some research about a environment 
condition and user to make a good mix used building.   
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